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Trouy – Bois Breusat
Sauvetage urgent (1985)
Hervé Barbé
Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Barbé Hervé
1 Une  coupe  pratiquée  à  travers  la  voie  antique  Bourges-Drevant,  repérée  dans  les
labours  à  la  limite  communale  de  Trouy  et  de  Plaimpied-Givaudins,  a  permis  d'en
observer le mode de construction, adapté à une zone de bas-fond. Une grande tranchée
a été creusée dans le calcaire dégradé jusqu'à atteindre un sous-sol plus résistant puis
un  remblai  de  calcaire  pilé  et  compacté,  surmonté  par  des  couches  argileuses
également compactes, a servi de fondation à la chaussée. Son empierrement calcaire,
érodé par les labours, apparaît disloqué à la surface du champ. 
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